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Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Illinois, Crawford, Upland field, 5 miles south of Oblong, Ill.
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Verbena hastata L. 
Oetmrned by Jo~n E. Ebinger Feb. 1992 
No11enclature follows R. H. Monle,,o·ock, 1936 
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Verbena hastata L . 
Upland field, 5 miles south o# Oblong, 111. 
Sect . 29 , T6N, Rl3W . 
Date 29 Sept . 1968 Collected by Norman Tracy 501 
Location Crawford Co., lllinois 
